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ABSTRAKSI 
Masalah yang diteliti dalam skripsi ini berjudul 
"KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PRESPEKTIF AL-QUR:;AN" 
Adapun problematika yang menjadi pokok pembahasan 
dalam skripsi ini adalah : pertama, Bagaimana kedudukan 
dan hak wanita dalam masyarakat. Kedua, Bagaimana konsep 
kepemimpinan wanita dalam sudut pandang al-Qur'an. 
Sebagai langkah pembahasan lebih inher . dalam 
wacana ilmiah, penulis dalam hal ini, mengunakan metode 
"Tematik" ( Tarsir Mawdhu;i) dengan maksud untuk 
mengarahkan materi pembahasan pada tataran yang lebih 
bersifat spesifik, rinci dan mendalam, yang sesuai 
dengan tema pokok pembahasan skripsi ini. 
Terutama tentang dasar-dasar normatif (a~-Qur'an) 
yang digunakan para mufassir di dalam membahas asal-usul 
wanita, kedudukan dan hak wanita 
pendidikan, politik, sosial-agama 
kontroversi kepemimpinan wanita. 
dalam 
serta 
bi dang 
kasus 
Selanjutnya, sebagai akhir dari hasil pembahasan 
skripsi ini, penulis menemukan titik terang yang dapat 
digunakan bahan pertimbangan ulang dalam upaya mencari 
solusi pemecahan persoalan kepemiminan wanita. 
Pertama.. Bahwa wan·i ta mempunyai kedudukan serta 
hak-hak yang sama dengan !aki-laki dalam pandangan 
agama, maka tidak ada alasan untuk melarang wanita untuk 
beraktifitas di luar rumah. 
kedua, Islam tidak menghalangi wanita ikut berperan 
di dalam publik politik, dengan catatan secara hukum 
legal formal (syar'i) tidak menimbulkan kemudharatan 
serta tidak mengingkari etika moral yang sudah menjadi 
pranata sosial. 
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